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洪诗鸿教授谈
“从 日本传媒看中 日经济走向 ”
２０ １ ２年底安倍晋三第二度攀上 日 本首相宝座之后 ， 开始积极推出 “三支箭 ” 的
经济政策 ， 加紧修宪步阀 ， 并延续遏制 中国的外交政策 。 与此同时 ， 日本大众媒体
也推波助澜 ， 大力渲染中国威胁论 ， 不断加深两国人民之间的误解与矛盾 。 在这样
的背景之下 ， 日 本媒体的中Ｒ报道 、 尤其是如下一系列 问题更显突出 ： 中 日 经贸关
系的报道是否真实 ？ 日媒刻意负面报道中国 、 诱导民众的倾向是否会影响到两国的
产业合作机制 ？ 中 日经济关系的未来究竞如何？ 围绕这一系列问题 ， 日本知名经济
学家 、 阪南大学企业情报研究生院长 ， 广东外语外贸大学云山讲座教授—洪诗鸿
教授应邀做客厦大新闻研究所主办的 第２５期 “厦门大学新闻学茶座” ， 阐述了 自 己
独特的见解 ， 引起与会者的强烈共鸣 。
经济学视角下的 日本中国形象
围绕 “ 日 本媒体的中 国形象 ” 这一主题 ， 洪诗鸿教授在一开始就形象化地展
示了 日本书店畅销书系列之中关涉中国 的书籍照片 ， 无一不是充斥着 “ 中国崩溃
论” 、 “中国威胁论 ” 等负面性的基调 ， 肆意将中国妖魔化 。 长期以来 ， 日 媒就一
直如此误读 、 丑化中 １ ， 从而建构起 日 本民众心中极具负面的中国形象 。 对此 ， 洪
教授站在 “ ＰＵＳＨ因 素 ” 和 “ ＰＵＬＬ因 素 ” 的视角揭示 了这样的 中国形象的形成根
源 ： 前者是指 日 本媒体的 中国报道存在 “不窥全貌的 中国报道 ” 、 “信息源的 问
题” 、 “有 自 由而无真相 ” 等一系列 问题 ， 通过巧妙地诱导舆论 ， 刻意制造出 “中
国威胁” 这样的负面论调 ； 后者则是指媒介素养 （ Ｍ ｅｄｉａｌ ｉｔｅ ｒａｃｙ ） 的问题 ， 日 本民
众对同际政治毫不关心 ， 缺乏基本知识 ， 只考虑个人生活问题 ， 因此面对媒体的报
道只是一味地接受 ， 而不加以怀疑或深究。 对此 ， 洪教授还特别提到一个现象 ， 即
１ ９９０年代中期之后 ， 日 本媒体一改过去的态度 ， 急转 直下地大肆妖魔化中国 。 究其
根源 ， 可以归结为冷战之后国际形势的转变 、 老一代民主派媒体人的退休潮 、 中ｍ
１ ７４ 存在感的不断增强等深层问题。
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其次 ， 围绕 “媒体和现实中的 中 日 经济关系 ” 这一话题 ， 洪教授以 《产经新
闻 》 的报道为例展开诠释 。 ２０ １６年 １ 月 ， 该报以 “全球企业逃离中国 ， 对华投资锐
减 ， 前年同 月比下降８ ． ２％ ” 为题 ， 指出遭遇中国经济衰退 、 雇佣成本增加等影响 ，
以 日企为代表的外资纷纷削减对华投资 。 事实上 ， 日本财务省 《国际收支状况 》 显
示 ， ２０ １５年度 日本对华直接投资金额为 １０６８５亿 日 元 ， 较之前年增幅达到 ４８ ．５％ 。 出
于中国市场的巨大需求 ， 日企正不断加大工业机器人 、 液晶显示器等高端产业的投
资 ， 从而推动了 日 本对华投资金额的不断攀升 。 对此 ， 洪教授强调指出 ， 中 日两国
的经贸合作始终是围绕市场需求而展开 ， 日 媒一厢情愿设定的中国经济悲观论 ， 实
质上并不曾影响到 日企的对华投资 。 一言蔽之 ， 媒体报道和现实世界之中的中 曰经
济关系并不一致 。
最后 ， 针对中 日 经济关系 的未来走向 ， 洪教授乐观地指出 ： 日 本经济呈现为保
守低效的本土经济与发达竞争的海外经济的新二元结构 ， 一方面 ， 企业为追求壮
大 ， 必然会强化海外运作 ， 中国市场无疑是首选对象 ， 由此也就会出现事实上的政
经分离 ； 一方面 ， 本土派占据 日 本经济活动的主流 ， 媒体实质上是本土既得利益集
团的代言人 ， 由此会进一步刺激政经的共谋 。 因此 ， 未来中 日 经济关系的焦点依旧
是全球化与本土化之间的转型期拉锯战 。
讨论 ： 日本对中国热点问题的认知
首先 ， 围绕中国文化走出去战略的实施与影响 ， 泰国孔子学院前任院长 、 新闻
传播学院叶虎教授提出 日本民众如何看待 “孔子学院” 这一问题 。 对此 ， 洪教授直
言不讳地指出 ， 日 本事实上并不是那么认可孔子学院 ， 这一是源于欧美炒作孔子学
院为中国的 间谍机构 ， 亦被 日 媒大肆转载 ， 导致一般民众对孔子学院产生排斥心
理 ； 二是 日本中文教育十分普及 ， 中国研究极为透彻 ， 故而挤压了孔子学院的存在
空间与社会需求 。
其次 ， 围绕 “一带一路” 政策在 日本的影响 ， 来 自外文学院的一位青年博士提
到 日本舆论界原本对 “一带一路” 政策倾向于冷处理 ， ＴＰＰ才是其关注的焦点 ， 那
么特朗普宣布退出ＴＰＰ之后 ， 日本是否会开始重视中国 ？ 对此 ， 洪教授认为 ， “一
带一路” 政策 目前依然不是 日本媒体和民众关注的热点话题 ， 这一战略过于庞大复
杂 ， 日媒觉得难以向民众解释清楚 、 弓 丨发民众兴趣 ， 力 卩之 日本政府也未进行过什么
样的表态 ， 因此大多数媒体持以观望的态度 ， 质疑这只是概念的炒作 ， 并未多加渲
染 。
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思考 ： Ｂ媒报道下的虚像与实像
茶座主持人 、 厦大新 闻研究所所长卓南生教授在总结之际 ， 从新闻学研究者的
角度提出了 自 己的思考 。 首先 ， 卓教授揭示了 日 本所谓 “畅销书 ” 之背后存在的人
为操作 ， 日本唱衰中国的书籍并非是深受读者喜爱才得以 “畅销 ” ， 而是出版者为
诱导民众阅读 ， 利用大量金钱制造出的畅销假象 。 其次 ， 卓教授还提到 ， 紧随 “冷
战 ” 的结束及 １ ９９０年代中期 日本政坛的 “总保守化 ” ， 日本舆论界也全面向官方靠
拢 。 即便是被外界误视为 “ 中立 ” （ 实际上是扮演 “小骂大帮忙 ” 角色 ） 的 《朝 日
新闻 》 ） ， 其 “小骂大帮忙” 的色彩也不为 当局所容 。 如今 ， 在安倍政权的舆论大
一统规划之下 ， 日 媒与官方的 口径更为划一 。 这一现象实际上有利于我们看清问题
的真相 。 换句话说 ， 日媒 “灰色地带 ” 的缩小与退潮 ， 实际上为我们提供了更为清
晰辨析 日 本走向 “黑白 ” 与 “虚实 ” 的材料 。
本次茶座 由 《 国际新闻界 》 协办 。
（撰稿／度门大 学外文学院博士后 赖雅琼 ）
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